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EDIFICIS DESAMORTITZATS 
Aquestes tres fotografies, realitzades per Jordi Badia com la de la 
portada i la de l'apartat de Recerca d'aquest Butlletí, corresponen a tres 
edificis, que van ser afectats per la desamortització Madoz, tal com es tro- 
ben actualment. 
A la part superior esquerra veiem el portal de Sant Miquel, que encara 
es conserva com a Sedat Mitjana, amb l'arc de foca de mig punt i el de 
dins lleugerament apuntat. El que aquí ens interesa, pero, és i'habitatge 
que hi ha al seu damunt. En I'kpoca de la desamortització, era propietat 
municipal i 1'Ajuntament el tenia cedit a I'enterramorts. Fou comprat el 
1859 pel preu de 500 ptes. per Josep-Ramon de Gassol i Moragas, tarrago- 
ni  pero membre &una influent família vallenca. 
Al costat d'aquesta fotografia tenim el que era facana principal de la 
Casa de la Capella, anomenada així perquk estava adossada a la Capella de 
la Concepció, avui desapareguda. Aquesta casa data de la mateixa epoca 
que la capella esmentada, és a dir, principis del segle XVII. Com es pot 
veure, la porta principal esta tapiada, perquk l'actual accés a la casa 6s per 
la banda on hi havia l'edifici religiós, a la dreta de  la fotografia. El 1874 la 
compra, per 3.150 ptes., el fabricant vallenc Francesc Mosté i Ballesté. 
La fotografia inferior, per últim, ens dóna una visió parcial del molí 
dels Capeilans. Aquest molí paperer, situat a la val1 del Glorieta, esta 
documentat ja del segle XVIII i ocupa una superfície de 184 m2 Fou 
adquirit el 1874, pel preu de 77350 ptes., pel comerciant barceloní Anto- 
ni-Carles Valentín i Tallés. 

